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Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar as perspectivas de sucessão familiar 
nas atividades rurais, em propriedades no município de Videira, localizado no meio Oeste 
de Santa Catarina. O estudo se caracteriza, quanto à abordagem dos dados, como 
pesquisa quantitativa e qualitativa, e quanto aos fins, como pesquisa exploratória e 
descritiva. Para a coleta dos dados utilizou-se a pesquisa de campo complementada com 
a pesquisa documental. A população investigada compreende os agricultores familiares 
de Videira, e a amostra foi intencional por acessibilidade, constituída por 116 
entrevistados. Os dados primários foram coletados através de entrevista semiestruturada 
e as entrevistas foram realizadas nas dependências do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Videira, e nas sedes capelas ou ermidas das comunidades rurais. Para o tratamento e 
análise dos dados, utilizaram-se os recursos de planilha eletrônica Excel. Os resultados 
mostram que a maioria dos agricultores entrevistados pretende continuar na atividade 
agrícola.  Porém, somente em 57% das propriedades familiares têm algum membro 
interessado em assumir a sucessão da propriedade.  
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